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研究ノート
屋久島の植物
木戸伸栄
概要：屋久島は鹿児島県大隅半島の南西約60kmの海上に位置し、面積は50488k㎡で円形に近い形をし
た島である。
島の中央部の宮之浦岳（1,936ｍ）を含む屋久島自然林や西部林道付近などはユネスコ世界遺産に登
録されている。植物がよく繁茂しており、西部林道ではヤクザルやヤクシカを観察できた。
屋久島の低地では、アコウ、ガジュマル、マルバニッケイ、メヒルギ(栗生)が、それから上の６００ｍ
位まではスダジイ、ウラジロガシ、マテバシイ、サクラツツジ、ミミズバイなどが見られる。さらに
その上部の1,000ｍ～1,600ｍ位まではイスノキ、スギが多く見られ、山頂付近はヤクシマダケ、ヤク
シマシャクナゲが生えている。
調査は白谷雲水峡､屋久島一周道路､淀川登山口～花之江河～黒味岳山頂､栗生海岸､春田浜で行っ
た。
２回の調査で、116科346種の植物（シダ植物１５科38種、裸子植物７科１０種、双子葉植物80科236種、
単子葉植物１４科62種）を観察した。
特記すべき植物として、スギ、ビャクシン、ヤクタネゴヨウ、ツゲ、ヤクシマサルスベル，メヒル
ギ、イソマツがある。
調査日：2014年１１月22～24日
2015年４月25～27日
出現種
Pteridophyta【シダ植物】
町copodiaceaeヒカケノカズラ科
LycopodiumcemuumL，ミズスギ
LycopodiumclavatumvamipponicumNak・ヒカケノカズラ
Selaginellaceaeイワヒバ科
SelaginelladoederleiniiHieronオニクラマゴケ
Marattiaceaeリュウビンタイ科
AngiopterislygodiifbliaRosenst・リユウビンタイ
Schizaeaceaeカニクサ科
LygodiumjaponicumSw、カニクサ
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Gleicheniaceaeウラジロ科
DicranopterislinearisUnderwコシダGleicheniajaponicaSpringウラジロ
Hymenophyllaceaeコケシノブ科
CrepidomanesbirmanicumKIwats・ハイホラゴケ
Pteridaceaeワラビ科
HistiopterisinciseJ・Ｓｍ・ユノミネシダMicrolepiastrigosaPreslイシカグマ
OnychiumjaponicumKunzeタチシノブ
Pteridiumaquilinumv虹latiusculumUnderw､ｅｘＨｅｌｌｅｒワラビ
PterisdisparKunzeアマクサシダPteriswallichianaAgardナチシダ
SphenomerischinensisMaxonホラシノブ
Davalliaceaeシノプ科
NephrolepisauriculataTrimenタマシダ
Plagiogyriaceaeキジノオシダ科
PlagiogyriaadnataBedd・タカサゴキジノオPlagiogyriaeuphlebiaMett・オオキジノオ
Cyatheaceaeヘゴ科
CyatheaspinulosaWalLExHookヘゴ
ASpidiaCeaeオシダ科
ArachniodesaristataTindaleホソバカナワラビArachniodessporadosoraNakaikeコバノカナワラビ
CtenitissubglandulosaChingカツモウイノデCyrtomiumfalcatumPreslオニヤブソテツ
Diplaziumsubsinuatum唖ｇａｗａヘラシダDryopteriserythrosoraO.Ｋ・ベニシダ
DryopterisvariavaェsetosaOhwiヤマイタチシダThelypterisacuminataMortonホシダ
ThelypteristorresianaAlstonアラゲヒメワラビ
Blechnaceaeシシガシラ科
WbodwardiajaponicaSm・オオカグマ
Wbodwardiaorientalisvar・fbrmosanaRosenst・ハチジョウカグマ
Aspleniaceaeチャセンシダ科
AspleniumantiquumMak・オオタニワタリ
Polypodiaceaeウラボシ科
ColysisellipticaChingイワヒトデColysispothifbliaPreslオオイワヒトデ
LemmaphyllummicrophyllumPreslマメヅタLepisorusthunbergianusChingノキシノブ
PyITosialinguaFarwヒトツバ
Vittariaceaeシシラン科
VittariaflexuosaFeeシシラン VittariazosterifbliaWilld・アマモシシラン
Gymnospermae【裸子植物】
Cycadacaeソテツ科
CycasrevolutaThunb・ソテツ
Ginkgoaceaeイチョウ科
GinkgobilobaL・イチョウ（栽）
PodocarPaceaeイヌマキ科
PodocaIpusmacrophyllusD・Ｄｏｎイヌマキ
Pinaceaeマツ科
AbiesfirmaS.＆Ｚ、モミ
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PinusarmandiivaェamamianaHatusimaヤクタネゴヨウ
PinusthunbergiiPan・クロマツ 通ugasieboldiiCam
mxodiaceaeスギ科
CryptomeriajaponicaDDon・スギ
Cupressaceaeヒノキ科
JUniperuschinensisL．（黒味岳）ビヤクシン
CasuarmaCeaeモクマオウ科
CasuarinalitoreaL・トキワギョリュウ
ツガ
Dicotyledoneae【双子葉植物】
PiPeraceaeコショウ科
ChloranthusserTatusRoem.＆Schult・フタリシズカ
PiperkadzuraOhwiフウトウカズラ
Chloranthaceaeセンリヨウ科
SarcandraglabraNakaiセンリョウ
Salicaceaeヤナギ科
SalixsieboldianaBl、ヤマヤナギ
Myricaceaeヤマモモ科
MyricarubraS.＆Ｚ・ヤマモモ
Fagaceaeブナ科
CastanopsissieboldiiHatusimaイタジイ（スダジイ）
LithocarpusedulisRehd、マテバシイ QuercusacutaThunb・アカガシ
QuercusphillyraeoidesA.Ｇrayケウバメガシ QuercussalicinaBl、ウラジロガシ
UImaceaeニレ科
TiFemaorientalisBl、ウラジロエノキ
Moraceaeクワ科
FicuserectaThunb・イヌビヮ FicusmicrocarpaL.ｆカジュマル
FicusoxyphyllaMiq・イタビカズラFicuspumilaL・オオイタビ
FicussuperbavarjaponicaMiq・アコウMorusaustralisPoi正ヤマグワ（シマグワ）
Urticaceaeイラクサ科
BoehmeriagiganteaSatakeニオウヤブマオBoehmeriasieboldianaBl、ナガバヤプマオ
OreocnidepedunculataMasamuneハドノキ
Pmteaceaeヤマモガシ科
HeliciacochinchinensisLo皿ヤマモガシ
Polygonaceaeタデ科
PolygonumchinenseL・ツルソバ PolygonumpersicariaL，ハルタデ
RumexjaponicasHoutt、ギシギシ
Amaranthaceaeヒユ科
AchyranthesbidentatavarhachUoensisHaraハチジヨウイノコズチ
AmaranthushybridusL、ホナガアオケイトウPhiloxeruswrightiiHookf（栗生海岸）イソフサギ
Aizoaceaeザクロソウ科
TbtragoniatetragonoidesOK・ツルナ
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Portulacaceaeスベリヒユ科
mlinumpaniculatumGaertn・ハゼラン
Caryophyllaceaeナデシコ科
CerastiumglomeratumTilill・オランダミミナグサ
DianthusjaponicasThunb．（永田、宮之浦）フジナデシコ（ハマナデシコ）
SaginajaponicaOhwiツメクサ
ThFochodendraceaeヤマグルマ科
TrochodendronaralioidesS.＆Ｚ、ヤマグルマ
Rammculaceaeキンポウゲ科
ClematistemifloraDC・センニンソウ
Lardizabalaceaeアケビ科
StauntoniahexaphyllaDecne・ムベ
Menispermaceaeツヅラフジ科
CocculuslaurifbliusDCイソヤマアオキ（コウシュウヤク）
StephaniajaponicaMiersハスノハカズラ
Magnoliaceaeモクレン科
IlliciumanisatumL、シキミ KadsurajaponicaDunalサネカズラ
MicheliacompressaSarg、オガタマノキ
Lauraceaeクスノキ科
CinnamomumcamphoraPreslクスノキCinnamomumdaphnoidesS.＆Ｚ、マルバニッケイ
Cinnamomumpseudo-pedunculatumHay・ヤブニッケイ
LinderaeIythrocarpaMak・カナクギノキLitseaacuminateKurataバリバリノキ
LitseacubebaPersアオモジ LitseajaponicaJuss・ハマビワ
NeolitseaaciculateKoidz・イヌガシ PerseaiaDonicaSieb.＆Zucc・ホソバタブ(アオガjp シ）
PerseathunbergiiKostenn、タブノキ
Papaveraceaeケシ科
CorydalistashiroiMak、シマキケマン
CruCifbraeアブラナ科
CoronopusdidymusSmithカラクサナズナ
Raphanussativusvar・hortensisfraphanislroidesMak・ハマダイコン
CraSSulaCeaeベンケイソウ科
SedumfbImosanumNEBr，ハママンネングサ（シママンネングサ）
Saxifragaceaeユキノシタ科
Hydrangealuteo-venosaKoidz・コガクウツギHydrangeamacrophyllaSeringeアジサイ（栽）
SchizophragmahydrangeoidesS.＆Ｚ・イワガラミ
PittosPoraceaeトベラ科
PittosporumtobiraDryandexWAito、トベラ
Hamamelidaceaeマンサク科
DistyliumracemosumS.＆Ｚ，イスノキ
Rosaceaeバラ科
PrunusselTulatavaIもspontaneaMak，ヤマザクラPrunus×yedoensisMatsum，ソメイヨシノ（栽）
PrunuszippelianaMiq・バクチノキ
Rhaphiolepisindicavar､integerrimafumbellataHatusimaシヤリンバイ
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RosawichuraianaCrepinテリハノイバラ
RubuscroceacanthusLev・オオバライチゴRubusgPayanusMaxim、リュウキュウイチゴ
RubusparvifbliusL・ナワシロイチゴ RubussieboldiiBl・ホウロクイチゴ
Rubus×yakumontanusヤクシマキイチゴ SorbuscommixtaHedl、ナナカマド
Legummosaeマメ科
AcaciaconfUseMemソウシジュ（栽）
BauhiniapuIpureaL・ムラサキモクワンジュ（ムラサキソシンカ）（栽）
CanavalialineateDC・ハマナタマメDesmodiumheterocarponDC・シバハギ
Lespedezacuneatav錘serpensOhwiハイメドハギLathyrusjaponicasWilld・ハマエンドウ
MaackiatashiroiMak・シマエンジュPuerarialobataOhwiクズ
TiPifbliumcampestreSchrea・クスダマツメクサViciahirsuteS.Ｆ､Ｇｒａｙスズメノエンドウ
Oxalidaceaeカタバミ科
OxalisacetosellaL．（花之江河）コミヤマカタバミ
OxaliscomiculataL，カタバミ OxaliscorymbosaDC・ムラサキカタバミ
Rutaceaeミカン科
EuodiameliifbliaBenth・ハマセンダン SkimmiajaponicaThunb、ミヤマシキミ
ZanthoxylumailanthoidesS.＆Ｚ、カラスザンショウ
ZanthoxylumschinifbliumS.＆Ｚ、イヌザンショウ
Meli釦ceaeセンダン科
MeliaazedarachL、センダン
Euphorbiaceaeトウダイグサ科
AntidesmajaponicumS.＆Ｚヤマヒハツ
CodiaeumvariegatumvaIpictumヘンヨウボク（クロトン）（栽）
Daphniphyllumglaucescensssp､teijsmanniiHuangヒメユズリハ
Daphniphyllumhimalaensessp､macropodumHuangユズリハ
GlochidionobovatumS.＆Ｚ・カンコノキMallotusiaDonicusMuell.-Ar且．アカメガ１lotusjaponicusMue l.-Arg・アカメガシワ
VemiciacordataAiryShawアブラギリ
Buxaceaeツケ科
Buxusmicrophyllava正japonicaRehd.＆Wils、ツケ
Anacardiaceaeウルシ科
Rhusjavanicavar・roxbulghiiRehd.＆Wils・ヌルデRhussuccedaneaL・ハゼノキ
Aquifbliaceaeモチノキ科
Ilexcrenatav錘fiJkasawanaMak・ツクシイヌツゲIlexintegraThunb、ツゲモチ
IlexrotundaThunb、クロガネモチ
Celastraceaeニシキギ科
CelastruspunctatusThunb，テリハツルウメモドキEuonymusjaponicusThunb、マサキ
MicrotropisjaponicaHall.ｆモクレイシ
Staphyleaceaeミツバウツギ科
EuscaphisjaponicaKanitzゴンズイ
Aceraceaeカエデ科
Acercapillipesvar,morifbliumHatusimaヤクシマオナガカエデ
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Sabiaceaeアワプキ科
MeliosmarigidaS.＆Ｚ、ヤマビワ
Balsaminaceaeツリフネソウ科
ImpatienssultaniHook.Ｆ･アフリカホウセンカ（インパチェンス）（逸）
Vitaceaeブドウ科
AmpelopsisbrevipedunculatavaェhanceiRehd・テリハノブドウ
VitisficifbliaBungeエビヅル
ElaeocarPaceaeホルトノキ科
ElaeocarpusjaponicusS.＆Ｚ・コバンモチElaeocarpussylvestrisPoir・ホルトノキ
Malvaceaeアオイ科
HibiscushamaboS.＆Ｚ（栗生川河口）ハマボウ
HibiscusmakinoiJotaniet,Ohba・サキシマフヨウ
Hibiscusrosa-sinensisLブッソウケ（ハイビスカス）（栽）
MalvaviscusarboreusCav,varpenduliflorusScheryウナズキヒメフヨウ（栽）
Sterculiaceaeアオギリ科
FirmianasimplexWF・Wightアオギリ
Actinidiaceaeマタタビ科
ActinidiaruflPlanch、ナシカズラ
Theaceaeツバキ科
CamelliajaponicaL・ヤブツバキ CamelliasasanquaThunb、サザンカ
CleyerajaponicaThunb・サカキ EuryaemaIginataMakinoハマヒサカキ
EuryajaponicaThunb，ヒサカキEuryayakushimensisMak．（淀川）ヒメ、ヒサカキEuryayakushimensisMak．（淀川）ヒメヒサカキ
StewartiamonadelphaS.＆Ｚ・ヒメシヤラ
Caricaceaeパパイヤ科
CaricapapayaL，パパイヤ（栽）
Violaceaeスミレ科
ViolagIypocerasA・ＧｒａｙタチツボスミレViolagIypocerasvar,exilisNakaiコタチツボスミレ
Violamandshuricavar・triangularisMizushimaアツバスミレ
FlacourtiaCeaeイイギリ科
IdesiapolycarpaMaxim・イイギリ
StaChyuraceaeキプシ科
Stachyuruspraecoxva工lancifbliusHaraナンバンキブシ
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagnusmacrophyllaThunb・マルバグミElaeagnuspungensThunb・ナワシログミ
ElaeagnusthunbeIgiiServ・タイワンアキグミ
Elaeagnusumbellatevar､rotundifbliaMak，マルバアキグミ
I"thraceaeミソハギ科
Lagerstroemiasubcostatavar､faurieiHatusimaヤクシマサルスベリ
Rhizophoraceaeヒルギ科
KandeliacandelDruce（栗生川河口）メヒルギ
Melastomataceaeノボタン科
MelastomacandidumDDonノボタン（栽）
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ボタンボウフウ
Onagraceaeアカバナ科
OenotheralaciniataHill・コマツヨイグサ
Araliaceaeウコギ科
AraliaelataSeem・タラノキ Araliaelatavar､canescensNakaiメダラ
KalopanaxpictusNakaiハリギリScheffleraoctophyllaHarmsフカノキ
TbtrapanaxpapyriferusK,Ｋｏｃｈツウダツボク
Umbelliferaeセリ科
AngelicajaponicaA､ＧｒａｙハマウドCentellaasiaticaUrb・ツボクサ
HydrocotylesibthorpioidesLamk・チドメグサPeucedanumjaponicumThunb・ボタンボY
TbrilisscabraDC・ヤブジラミ
Ericaceaeツツジ科
PierisjaponicaD,Ｄｏｎアセビ
Rhododendrondegronianumv虹yakusimanumKitam・ヤクシマシヤクナゲ
RhododendronindicumSweetサツキ
Rhododendronindicumf､otakumiオタクミツツジ
RhododendmnkeiskeiMiq・ヒカケツツジ
RhododendronnudipesNakai（黒味岳）サイゴクミツバツツジ（ヤクシマミツバツツジ）
Rhododendronsimsiiv虹tamuraeKaneh.＆Hatusimaマルバサツキ
RhododendrontashiroiMaxim・サクラツツジVacciniumbracteatumThunb・シャシャンボ
Myrsinaceaeヤブコウジ科
ArdisiacrenataSims・マンリョウ ArdisiasieboldiiMiq・モクタチバナ
MaesateneraMezシマイズセンリョウMyrsineseguiniiLevもタイミンタチバナ
Primulaceaeサクラソウ科
AnagallisarvensisfcoeruleaBaumgart、ルリハコベ
LysimachiajaponicaThunb・コナスビ LysimachiamauritianaLamk・ハマボッス
PlumbaginaCeaeイソマツ科
LimoniumwrightiifarbusculumHatusima（栗生海岸）イソマツ
Ebenaceaeカキノキ科
DiospyrosjaponicaS.＆Ｚ・シナノガキ
Symplocaceaeハイノキ科
SymplocosglaucaKoidz・ミミズバイSymplocoslucidaS.＆Ｚ、クロキ
SymplocosmyrtaceaS.＆ＺハイノキSymplocosprunifbliaS.＆Ｚ・クロバイ
SymplocostanakaeMatsum・オニクロキ
Oleaceaeモクセイ科
LigustrumjaponicumThunb・ネズミモチ
Loganiaceaeフジウツギ科
BuddleiacurviflorafvenenifbraYamazakiウラジロフジウツギ
Gentianaceaeリンドウ科
CentauriumjaponicumDruceホウライセンブリ
Apocynaceaeキョウチクトウ科
Neriumoleandervaｪindicum（Mill）Ｏ､DegetGreenwellキョウチクトウ（栽）
TiachelospermumasiaticumNakaiテイカカズラ
Trachelospermumasiaticumvar､liukiuenseHatusimaリュウキュウテイカカズラ
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Asclepiadaceaeガガイモ科
HoyacamosaR.Ｂ眼サクララン
StephanotislutchuensisKoidz・オキナワシタキソウ（オキナワシタキヅル）
TylophoratanakaeMaxim，ツルモウリンカ
Convolvulaceaeヒルガオ科
CalystegiasoldanellaRoem.＆Schult・ハマヒルガオ
DichondrarepensJR.＆Ｇ・ForstアオイゴケIpomoeaacuminataRoem.＆Schult、ノアサガオ
Ipomoeapes-capraessp､brasiliensisOostst、グンバイヒルガオ
Verbenaceaeクマツヅラ科
Callicarpajaponicavar・luxuriansRehd・オオムラサキシキブ
Clerodendrontrichotomumvar､faIgesiiRehd，アマクサギ
DurantarepensL、タイワンレンギョウ（栽）LantanacamaraL・シチヘンゲ（ランタナ）（栽）
PremnamicrophyllaTurcz・ハマクサギVitexrotundifbliaL.ｆハマゴウ
Labiataeシソ科
ClinopodiumconfineO.Ｋ・トウバナ
Solanaceaeナス科
SolanaceaecondidaBercht.＆Preslコダチチョウセンアサガオ
PhysaliastrumjaponicumHondaイヌホウズキ
Scmphulariaceaeゴマノハグサ科
VeronicaarvensisL、タチイヌノフグリ
Acanthaceaeキツネノマゴ科
CodonacanthuspauciflorusNeesツノツクバネRuelliabrittonianaELeonardヤナギバルイラソウ
PIantaginaceaeオオバコ科
PlantagoasiaticaL・オオバコ
Rubiaceaeアカネ科
AdinapilulifbraFranchタニワタリノキDamnacanthusindicusGaertn.ｆアリドオシ
DamnacanthusindicusvarmicrophyllusMak・ヒメアリドオシ
GardeniajasminoidesvaI:grandifloraNakaiクチナシ
MorindaumbellateL、ハナガサノキPaederiascandensMerT・ヘクソカズラ
PsychotriarubraPoir・ボチョウジPsychotriaserpensL・シラタマカズラ
Ｔそ,rennagracilipesOhwiギョクシンカ
Caprifbliaceaeスイカズラ科
LoniceraaffinisHook.＆Ａｍ・ハマニンドウ
VibumumfilrcatumBl．（黒味岳）オオカメノキ（ムシカリ）
VibumumodoratissimumvaェawabuckiK､Ｋｏｃｈサンゴジュ
Campanulaceaeキキョウ科
WahlenbergiamarginataA､ＤＣ・ヒナギキョウ
Goodeniaceaeクサトベラ科
ScaevolataccadaRoxb、クサトベラ
Compositaeキク科
AgeratumhoustonianumMill・ムラサキカッコウアザミ
ArtemisiaindicavamrientalisHarａニシヨモギBidenspilosavamradiateシロノセンダングサ
CirsiumjaponicumDCノアザミ Cirsiumspinosum・Kitam、オイランアザミ
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CoreopsislanceolataL・オオキンケイギク
DendranthemaomatumKitam・サツマノギク
ErigeronannusPers・ヒメジヨオン
EupatoriumvariabileMak・ヤマヒヨドリ
GnaphaliumcalvicepsFem・タチチチコグサ
HypochoerisradjcataL・ブタナ
SiegesbeckiaglabrescensMak・コメナモミ
TnraxacumofficmaleWeb・セイヨウタンポポ
WedeliachinensisMerTもクマノギク
YbungiajaponicaDC・オニタビラコ
CrepidiastrumlanceolatumNak・ホソバワダン
EmiliasonchifbliaDCウスベニニガナ
ErigeronCanadensisL・ヒメムカシヨモギ
FarfUgiumjaponicumKitam・ツワブキ
GnaphaliumjaponicumThunb・チチコグサ
IxerisdebilisA､Ｇｒａｙオオジシバリ
SonchusoleraceusL・ハルノノゲシ
Wedeliabifloraキダチハマグルマ
YbungiadenticulateKitam・ヤクシソウ
Monocotyledoneae【単子葉植物】
Gramineaeイネ科
AgropyrontsukushiensevarbtransiensOhwiカモジグサ
ArundodonaxL・ダンチク
BambusaglaucescensMunroexMerr・ホウライチク
BrizaminorL・ヒメコバンソウ CynodondactylonPers・ギョウギシバ
DigitariaciliarisKoel・メヒシバ EragrostiscurvulaNeesシナダレスズメガヤ
ImperatacylindricavarmajorCE・ＨｕｂｂチガヤIschaemumaristatumL・カモノハシ
MiscanthussinensisAndエススキ
MiscanthussinensisvamcondensatusMak・ハチジョウススキ
OplismenusundulatifbliusRoem.＆Schult，チヂミザサ
PanicumrepensL，ハイキビ PennisetumsordidumKoidz・シマチカラシバ
PhyllostachysheterocyclaMitfモウソウチクPleioblastuslinearisNak・リュウキュウチク
PleioblastussimoniiNak・メダケPogonatherumcrinitumKunthイタチガヤ
PolypogonmonspeliensisDesfハマヒエガエリPseudosasaowatariiMak．（高地）ヤクシマダケ
SetariapalmifbliaO・Stapfササキビ SpinifbxlittoreusMem（栗生海岸）ツキイゲ
SporobolusfertilisWD・Claytonネズミノオ
ZoysiamatrellavarpacificaGoudsweardコウライシバ
CyPeraceaeカヤツリグサ科
Carexbreviculmisv錘discoideaBoottヒメアオスゲ
CyperuspolystachyosRottb，イガガヤツリCyperusrotundusL・ハマスゲ
FimbristylispacificaOhwiイソヤマテンツキ
Ｐａｌｍａｅヤシ科
Arengatremulavar:engleriHatusimaクロツグ（栽）
Livistonachinensisvar､subglobosaBecc・ビロウ
PhoenixcanariensisChaub・カナリー ヤシ（栽）
Phoenixhumilisvar,loureiriiBecc・シンノウヤシ（栽）
RhapisexcelsHenryexRehd・カンノンチクRhapishumilisBl・シュロチク（栽）
TrachycaIpusfbrtuneHWendl，シュロ（栽）VeitchiamerTilliiマニラヤシ（栽）
Araceaeサトイモ科
AlocasiaodoraSpachクワズイモ ArisaemajaponicumBl・マムシグサ
ArisaemathunbergiiBl・ナンゴクウラシマソウ
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Monsteradeliciosaモンステラ（ホウライショウ）（栽）
Commelinaツユクサ科
CommelinacommunisL・ツユクサCommelinadiffUsaBurm,ｆシマツユクサ
JunCaCeaeイグサ科
LuzulacapitataMiq・スズメノヤリ
LiⅡaceaeユリ科
AsparaguscochinchinensisMer眼クサスギカズラ
DianellaensifbliafracemuliferaＬｉｕ＆Ｙｉｎｇキキョウラン
LiliumlongiflorumThunb・テッポウユリLiriopeminorMak、ヒメヤブラン
OphiopogonjaburanLodd、ノシラン ScillascilloidesDruceツルボ
SmilaxbracteataPreslサツマサンキライSmilaxchinaL・サルトリイバラ
SmilaxsebeanaMiq、ハマサルトリイバラ
Amalyllidaceaeヒガンバナ科
Crinumasiaticumvar､japonicumBakerハマオモト
Iridaceaeアヤメ科
SisyrinchiumatlanticumBicknellニワゼキショウ
TiFitonia×crocosmaefloraLemoineヒメヒオウギズイセン
Dioscoreaceaeヤマノイモ科
DioscoreajaponicaThunb・ヤマノイモ
MuSaCeaeバショウ科
Ｍｕｓａ×paradisiacalLバナナ（栽）
Zingiberaceaeシヨウカ科
AlpiniafbrmosanaK､Schum、クマタケランAlpiniaintermediaGaglep，アオノクマタケラン
AlpiniaspeciosaK､Schum、ゲットウ
Cannaceaeダンドク科
CannacoccineaMill・ダンドク
Orchidaceaeラン科
Phaiusflavusfpunctatus（Ohwi)，comb､Nov・ホシケイラン
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Plagiogyriaeuphlebia
オオキジノオ
Stewartiamonadelpha
ヒメシャラ
Sorbuscommixta
ナナカマド
鐸
Ｐ
識
睡霊Ｚ
β_I
篭
Symplocostanakae
オニクロキ
Acercapillipesvar､morifblium
ヤクシマオナガカエデ
Crepidomanesbirmanicum
ハイホラゴケ
Boehmeriasieboldiana
ナガバヤブマオ
Tremaorientalis
ウラジロエノキ
Litseajaponica
ハマビワ
且■
Ｆ■
伽
白q
木戸伸栄：屋久烏の植物４う
Vemiciacordata
アブラギリ
Dichondrarepens
アオイゴケ
Pennisetumsordidum
シマチカラシバ
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Philoxeruswrightii
イソフサギ
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Ficusmicrocarpa
ガジュマル
Maackiatashiroi
シマェンジュ
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Kandeliacandel
メヒルギ
Scaevolataccada
クサトベラ
Limoniumwrightiifarbusculum
イソマッ
＃Hibiscusmakinoi
サキシマフヨウ
StephanotislutchuensiS
オキナワシタキソウ
Lagerstroemiasubcostatava画Hauriei
ヤクシマサルスベリ
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木戸伸栄：屋久島の植物４７
Euodiameliiiblia
ハマセンダン
CoccuIuslaurifblius
イソヤマアオキ
Arisaemathunbergii
ナンゴクウラシマソウ
毎ｍ
＆
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Cryptomeriajaponica
スギ
Lycopodiumclavatumvar・nipponicum
ヒカゲノカズラ
Juniperuschinensis
ビャクシン
Buxusmicrophyllavar,japonica
ツゲ
Vibumumftlrcatum
オオカメノキ
Rhododendrondegronianumvar・yakusimanum
ヤクシマシャクナゲ
Pseudosasaowalarii
ヤクシマダケ
Daphniphyllumhimalaensessp・macropodum
ユズリハ
Centauriumjaponicum
ホウライセンブリ
"鹿
鴬
蕊:科
品
木戸伸栄：屋久島の植物４９
Rhododendrontashiroi
サクラツツジ
瑠駿･志嬢ｈ些錘『..,騨毒8‘ｖ－画
Rhododendronindicumfotakumi
オタクミツツジ
小花之江河
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PlantsofYakushima
NobuyoshiKido
Yakushimaisanislandoftheworldheritage・
PlanntsofYakushimaarell6flmily346species(Pteridophytal5family38species,GymnospeImae7familylO
species,Dicotyledoneae80flmily236species,Monocotyledoneael4flmily62species)intwiceinvestigation
SpecialplantsareCryptomeriajaponica,Juniperuschinensis,Pinusamlandiivar・amamiana,Buxusmicrophyllava正
japonica,Lagerstroemiasubcostatavamfauriei,Kandeliacandel,Limoniumwrightiifarbusculum
KeyWOrds:Naturalgrowthplantvanety
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